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ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ  0331ﻣﺎﻫﻴﺎن از اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ آزاد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮورش داده ر ﻣﺤﺼﻮدر ﺷﺮاﻳﻂ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و  ﻣﻌﺮﻓﻲ واﻳﺮان 
در . اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ از رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪهآﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و روﻧﺪ 
 suhcnyhrocnO)آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل
ﻃﻌﻢ ﻟﺬﻳﺬ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺳـﺎﻧﺘﺮ ﻣـﻮرد  ﺑﺮاي( ssikym
 .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ن ﺑـﻪ ﺗﻮا از ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ و آﺳﺎن  ،آن ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن، اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺻﺤﺮاﻳﻲ
اﺳﭙﺮم   ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﻫـﺎي دﺳـﺘﻜﺎري اﺳـﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺎور ﻳـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل 
اﺷـﺎره ( 2002 ,.la te kaibaB 3002 ,.la te selboR;)ﺷـﺪه 
  .ﻛﺮد
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم آزاد در ﺧﺼـﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي 
( ralas omlaS)اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﺗﻼﻧﺘﻴـﻚ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
آﻻي ﻗـﺰل و ﻣـﺎﻫﻲ ( 4891) liencaMو  nosredlA  ﺗﻮﺳـﻂ  
(  0891, maharG &  lhadrE)  ( atturt omlaS)اي  ﻗﻬـﻮه
ﻫـﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزاد ﻮﻧـﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﮔ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻨﺲ  و ﮔﻮﻧﻪ( ralas .S)ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ 
  (.3891 ,ybreK)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  suhcnyhrocnO
روﺷﻬﺎي  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري 
 ,.la te neviNcMﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
و ( 1002 ,.la te atirbaC ;6991 ,.la te tegnoC ;3991
ﻫﺰﻳﻨـﻪ و زﻣـﺎن ﭘﺮ اﺳﺎس اﻧﺠﻤﺎد ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺑﺮ
ﺑﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن ازت ﻣـﺎﻳﻊ، ﻓﺮﻳـﺰر ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي، ﻳـﺦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( 3991 , nenoriiP ;7002 ,.la te nikeT  )ﺧﺸﻚ 
اﺟـﺮا و ﻗﺎﺑـﻞ  ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ
 ﺑﺮايﻣﻌﺮﻓﻲ روش آﺳﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻫﺪف از  .اري ﻧﻴﺴﺖﺑﺮد ﺑﻬﺮه
ﻫﻤـﺮاه ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن 
اﺳﭙﺮم در دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . اﺳﺖ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ  ﻋﺪد 92از  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻬﻴﺪ ﺑ ـﺎﻫﻨﺮ  ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آزادﻣﻮﺟـﻮد در 
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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و ﺑـﻪ روش   222-SMﭘـﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺎده    (ﻛﻼردﺷـﺖ)
و ﺑــﻪ ﻣﺎﺳــﺎژ ﺷــﻜﻤﻲ ﺧﺸــﻚ ﻛــﺮدن ﻣﺤﻮﻃــﻪ ﺗﻨﺎﺳــﻠﻲ و 
 truynaC)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﺳﭙﺮما ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ4/94±1ﻣﻴﺰان
ﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﻣوزن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل و  .(8002 ,nahkA &
و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﺮمﮔ 0601 ± 763 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و   63/10±5/21 ﻣﻌﺎدل
  .ﺑﻮدﮔﺮم  0151±933ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  34/3±4/83ﻣﺎده ﻣﻌﺎدل  
ﺑﺼﻮرت ﻣﺠـﺰا  ﻳﻦﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم،  ﺑﺮاي
( 1ﺟـﺪول )ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠـﻒ  61ﺑﺎ  1:  02ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺮك ﺗﺤﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻘﺎ و و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ( 6991 ,.la te renetsnhaL)
 45ﮔﻠـﻮﻛﺰ  )ﻛﻨﻨـﺪه  رﻗﻴـﻖ ﻣﺤﻠﻮل  در ﻧﻬﺎﻳﺖ.  آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ، زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻟﻴﺘﺮ ر ﻣﻴﻠﻲ  09  OSMD،  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
:  6002 ,.la te nudoJ(  )ﮔـﺮم ﺑ ـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ0/5و ﺗـﺮﻳﺲ   001
اﻧﺘﺨـﺎب  ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان ( 1991 ,draagrohT & releehW
در زﻳـﺮ  004ﻫﺎ  ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر، ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
  . ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣ
ﺑـﺎ رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه  3:1ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 te airevliS-suahniN( )اﺳـﭙﺮم : رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه )ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه  
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮي  0/5ﻫـﺎي اﻧﺠﻤـﺎد ﭘـﺎﻳﻮت و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ( 6002 ,.la
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ﻓﺮاﻧﺴﻪ VMI)
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ و ده دﻗﻴﻘﻪ
ﺑﺎ ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي اﻧﺠـﺎم  1:  006ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷـﺮاﻳﻂ دﻣـﺎﻳﻲ  .(6002 ,.la te airevliS-suahniN) ﮔﺮﻓـﺖ
، درون ﻳﺨﭽـﺎل (درﺟﻪ + 51)ﺮﺗﻴﺐ در دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺘﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻣﻬﻴـﺎ  (درﺟـﻪ  +1 –2)و روي ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ( درﺟﻪ + 5)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺮ ﻣﻴ 0/5ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن 
ﺳـﺎﻋﺖ  27و  84، 42در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  ﮔﺮم ﺗﺨﻤـﻚ ﺗـﺎزه  01ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01ا ﺑﺎ ﺪاﻳﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺑﺘ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري
 10.0 sirT ,%9.0 lCaN)ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 rereehcS( )Mm 5  nillyhpoehT ,M 20.0 enicylG ,M
ﺷـﺪه و اﺳـﭙﺮم رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺨﻠﻮط ( 9891 ,draagrohT&
اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن آب و آﺑﮕﻴـﺮي ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﻟﻘـﺎح . ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن، درﺻﺪ  .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ روال ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
درﺻـﺪ  ،(روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘـﺎح  41 – 61)ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده 
و درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  (روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح 03 – 33) ﻻرو اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از روي ﺷـﺒﻜﻪ ( روز ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎح 54 – 05) ﻻروﻫﺎ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ي اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده :1ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺤﻠﻮل
  ﻣﻨﺒﻊ  (ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 001ﮔﺮم در ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ,)101.0( 3OCHaN ,)340.0( 4OPH2aN ,)220.0( 2lCaC ,)461.0( lCK ,)444.0( lCaN  1
)%01( OSMD ,)101.0( esotcurF
 3991 ,.la te tnallaG
 kloy ggE ,)%21( OSMD ,)1.0( esoculG ,)2.0( 3OCHaN ,)83.0( lCK ,)57.0( lCaN  2
 )%02(
 8791 ,elryaB  & nietS
 ,)999.1( sirT ,)20.0( O2H6,2lCgM ,)999.0( HOK ,)352.0( lCK ,)405.0( lCaN  3
)%01( OSMD ,)10.0( dica cirtiC ,)900.1( esoculG
 a3991 ,.la te neviNcM
1991  ,draagrohT & releehW )50.0( sirT ,)%02( kloy ggE ,)%9( OSMD ,)4.5( esoculG  4
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ)%01( OSMD ,)4.5( esoculG ,)57.0( lCaN  5
 0102 ,.la te wehC )%01( OSMD,)1.0( esoculG ,)2.0( 3OCHaN ,)83.0( lCK ,)57.0( lCaN  6
 3002 ,.la te nikeT)%27.11( OSMD ,)45.02( esorcuS 7
 9002 ,.la te ruopilArednetxe aozotamreps laicremmoc  suohpicoiB 8
6002 ,.la te arievliS-suahniN)%01( kloy ggE ,)%9( OSMD ,)4.5( esoculG 9
 5002 ,.la te atirbaC)%01( OSMD ,)4.0( ASB ,)271.0( lCK ,)295.0( lCaN 01
 ,)4.0( ASB ,)24.2( sirT ,)510.0( 4OSgM ,)860.0( 2lCaC ,)271.0( lCK ,)295.0( lCaN 11
)%01( kloy ggE ,)%01( OSMD
 5991 ,.la te renietsnhaL
 3991 ,.la te zearreH)4.5( lorecylG ,)%02( kloy ggE ,)01( esoculG 21
 OSMD ,)220.0( 2lCaC ,)20.0( 3OCHaN ,)800.0( 2lCgM ,)26.0( lCK ,)44.0( lCaN 31
 )%01(
 4991 ,.la te ialliP
 ,)10.0( 3OCHaN ,)320.0( 4OSgM ,)140.0( 4OPH2aN ,)27.0( lCK ,)881.0( lCaN 41
)%01( OSMD ,)320.0( 2lCaC ,)1.0( esoculG
7891 ,zraineiB & sardloK
 3991 ,.la te zearreH,)%01( kloy ggE ,)5( lorecylG ,)35.02( esorcuS 51
 7791 ,iksrazcoM )%51( OSMD ,)8.0( 7O5H6C2aN ,)50.2( esoculG ,)4.0( lCaN 61
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘـﺎح 
ﺑﺨﻮﺑﻲ آب ﺟﺬب ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرش و  ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻳﺎﻓﺘﻪ
= ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘـﻪ /  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ   ? 001ﻓﺮﻣﻮل 
، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﺻـﺪ ﭼﺸـﻢ زدﮔـﻲ .  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ي زﻳـﺮ ﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬ ـو درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻروﻫﺎ 
  :(8891 ,agnuatanaramuC & egamorB) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  درﺻﺪ ﭼﺸﻢ زدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ   = 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده/  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ   ? 001
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻروﻫﺎ= 
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺸﻢ زده/  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ   ? 001
  درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ( = ﻓﻌﺎل
   ﺑﺎ ﺷﻨﺎي)ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ /  ﺗﻌﺪاد  ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ   ? 001 
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري داده ﻫـﺎ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ( AVONA)ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ و آ 51 SSPS
( tset nacnuD)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
ﻫـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داده  . درﺻﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  59ﺑﺎ درﺻﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻫﺎ ﺑـﻪ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺋارا (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﺑﺮاﺳﺎس
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  3002 lecxEاﻓﺰار  ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ اﺳـﭙﺮم در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
  41/5±6/51  × 901ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻌـﺎدل  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑـﻮد ( 4/9 –52/1 × 901ﻣﺤـﺪوده  )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﭙﺮم د ر ﻫﺮ
ﻧﮕﻬـﺪاري ،  ﭘـﺲ از  درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻃﻲ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬـﺪاري در 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻣـﻲ  2دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﭘﺲ از
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛـﺎﻫﺶ  5اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ . رﺳﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ  42ﻳﺎﺑﺪ، زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﺑـﻪ 
اﻳﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺮك ﺑﺨﺼـﻮص ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎﻋﺖ ﺷﺸـﻢ ﭘـﺲ از . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺣﻔـﻆ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﮕﻬﺪاري در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺳـﺮﻳﻊ ﻣـﻲ 
ﺗﺮ ﺑﺎز ﻫـﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ  1-2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در دﻣﺎي 
اﻓـﺰاﻳﺶ ( روز ﺎﻧﻪﺷـﺒ 6)ﺳـﺎﻋﺖ 441رﺳـﻴﺪن ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم ﺑـﻪ 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
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از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺲ  از 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  5درﺟﻪ و  51ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي 
اﻧﺠـﺎم ﻟﻘـﺎح ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳـﻴﺪ، ﻣﺮاﺣـﻞ  42و  2ﺑﻌﺪ از 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه   ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم
ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ، درﺻـﺪ ﺗﺨـﻢ ﭼﺸـﻢ زده و . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺳـﺎﻋﺖ  27و  84، 42ﻫﺎ در  درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
، ﺗﺨـﻢ دﻫـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﻟﻘـﺎح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
، از ﻛﻠﻴـﻪ ﻻرو در ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺗﺎزهزده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ  ﭼﺸﻢ
 27و  84، 42ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت اﺳـﭙﺮم ﭘـﺲ از 
ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  در(.  50.0 < P) داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﻲ 
اﺳﺖ وﻟﻲ درﺻﺪ ﻟﻘـﺎح  درﺻﺪ 09/22درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   ﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺘﭘﺲ از ﻧﮕﻬـﺪاري در ﻣـﺪت زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر 
.  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  درﺻﺪ 35/96و   درﺻﺪ 73/11،  درﺻﺪ 12/78
 درﺻـﺪ  38/72درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺪ 
و   درﺻﺪ 04/50، درﺻﺪ 12/71ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ درﺻـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ 15/76
ﺑﺘﺮﺗﻴـ ــﺐ ( رﺻـ ــﺪد 18/21)ﺷـ ــﺎﻫﺪ  ﻻرو در ﺑـ ــﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـ ــﺎ و
ﺑ ــﻮد   درﺻ ــﺪ 75/44و  درﺻ ــﺪ 04/91، درﺻ ــﺪ 22/19ﻣﻌ ــﺎدل
  (.2ﻧﻤﻮدار )
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري  27و  84، 42ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ  1-2اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎي 
اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﻮد، درﺻـﺪ ﻟﻘـﺎح، 
ﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و درﺻﺪ ﺗﺒﺪ
  . ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ( 50.0 < P)داري  زﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﺑـﺎ 
  reldI & ttocsurTﺣﻔﻆ ﺗﺤﺮك آن، ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ  
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  4در دﻣﺎي  )9691(
آﻻ ﻣـﻮرد  اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮ اﺳﭙﺮم ﻗﺰل ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻫﻲ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎ
، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك و ﻟﻘﺎح آن
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .دارد 
ان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺮﻳﻦ راﻫﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﻠﻲ
 اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺑﻘـﺎي اﺳـﭙﺮم 
و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح آن ﭘﺲ از اﻧﺠﻤـﺎدزداﻳﻲ ( 5991 ,.la te dralliB)
   (.7002 ,.la te nikeT)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻻي  م ﻗﺰلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده و درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮ: 2ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﮕﻬﺪاري 27و  84، 42رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 
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ﺑـﻪ ﺻـﻔﺮ در اﺳـﭙﺮم  درﺻـﺪ  08ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح از ﺣـﺪود 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي  081ي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
 .ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ( 2002)و ﻫﻤﻜـﺎران  yeliLاﺗـﺎق ﺗﻮﺳـﻂ 
  ﻛــﺎرﺑﺮد ﻣﺤﻠــﻮل رﻗﻴــﻖ ﻛﻨﻨــﺪه ﺣــﺎوي ﮔﻠــﻮﻛﺰ ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ 
ﺣﻔـﻆ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آن ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل( 003 Mm)
ﻧﺸـﺎن  درﺻـﺪ  84ﺗـﺎ ﺑﺎ روش ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را 
  (.7002 ,.la te nikeT( )درﺻﺪ 98/7ﺷﺎﻫﺪ )داد 
ﻣﻨﻔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري اﺛﺮات از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻘـﺎح را ﻣـﻲ 
درﺻﺪﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو از درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺴـﺒﺖ  اﺧﺘﻼف
ﻟﻘﺎح  در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد درﺻﺪ ﻻرو ﺑﻪ درﺻﺪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎ  (.1ﺟﺪول )
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه از زﻣـﺎن  ﻛﺎﻫﺶ
 -9/2ﺐ از ﺖ ﭘـﺲ از ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﺘﺮﺗﻴ ـﺳـﺎﻋ  27ﺗﺎ (  ﺷﺎﻫﺪ )ﻟﻘﺎح 
اﻳﻦ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . رﺳﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ  -21/59 درﺻﺪ  ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻻرو ﺑـﻪ درﺻـﺪ ﻟﻘـﺎح ﻧﻴـﺰ ﺑﻄـﻮر 
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ (. 50.0 <P)( 2ﺟـﺪول )ﺷـﻮد  داري دﻳﺪه ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳـﭙﺮم ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣـﺎن ﻛـﺎﻫﺶ آﻻي رﻧﮕ ﺷﺪه در ﻳﺦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ، از زﻣﺎنﮔﺬﺷﺖ ﻳﺎﺑﺪ،  ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ  ﻣﻲ
  .دﻮﺷ ﻣﻲﺟﻨﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ زرده ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم در 
ﻣـﺮغ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل رﻗﻴـﻖ اﻓﺰاﻳﺶ زرده ﺗﺨﻢ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮد
  ﻛﻨﻨــــﺪه اﺳــــﭙﺮم اﻳــــﻦ ﻣــــﺎﻫﻲ ﺑــــﻪ ﻋﻠــــﺖ وﺟــــﻮد 
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺳﺒﺐﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ،  روﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮپ
در اﻧﺠﻤـﺎد  و اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ آن ﻗـﺒﻼً ( 9991 ,.la te kaibaB)ﺷﺪه 
 ()ssikym suhcnyhrocnO)آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ  اﺳﭙﺮم
 ,.la te selazereC-zereP :9002 ,.la te renietsnhaL
   .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (0102
و ....( دﻣـﺎ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، ﻓﺘﻮﭘﺮﻳـﻮد و )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
(  ﻫـﺎ، ﻧﮋادﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ )ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن روي ﺑﻘﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻟﻘـﺎح اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل 
 & truynaC 9002 ,.la te renietsnhaL;)ﮔـﺬار ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
  (.8002 ,nahkA
دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻧﮕﻬـﺪاري اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردن  ﻗﺰل
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜـﺎن  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪه  ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻣﺰﻳﺖ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ . اﺳﺖ
ﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم ﺑﻧﮕﻬﺪاري روي ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه، 
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎروري  ، ﻣﻲ(1ﻧﻤﻮدار ) درﺻﺪ 05ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42ﭘﺲ از 
،  را داﺷـﺖ ( 2ﻧﻤـﻮدار )ﺷـﺎﻫﺪ   درﺻـﺪ  86ﺗﺨﻤﻚ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ 
ﺗـﺮ ﻛـﺮدن ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻻﻧﻲﺷﻮد ﺑﺮاي  ﻃﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﭘﺲ  در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﭙﺮم
 ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ در در ﻟﻮﻟـﻪ   از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ، ﻓـﻮراً 
ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي روي ﻳـﺦ ﺧـﺮد ﺷـﺪه ﻗـﺮار داده و ﺣﻤـﻞ 
   .ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﻟﻘﺎح و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ در اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو از : 2ﺟﺪول 
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺰل
  
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 27  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 84  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 42  ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 
  ﻟﻘﺎح درﺻﺪ 
  - درﺻﺪ 21/59  - درﺻﺪ11/82  -درﺻﺪ 01/42  -درﺻﺪ 9/2
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو درﺻﺪﻧﺴﺒﺖ 
  ﻟﻘﺎحدرﺻﺪ ﺑﻪ  
  46/6  67/9  58  98/8
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Abstract 
Short term preservation of spermatozoa of salmonid fishes for practical use, increasing of 
reproduction potentials and reducing of expenses, has an important role in hatcheries. In this 
study spermatozoan motility and fertilization rate of 29 commercially cultured rainbow trout 
were examined. Semen was collected by abdominal stripping at the volume of 4.49±1 
(mean±SD) ml and sperm concentration was determined by heamocytometer following 1:600 
dilution with saline solution (0.9% NaCl). To find the effects of preservation time on 
fertilization capacity, samples were diluted with extender (Glucose 54gL-1, Tris 0.5gL-1, 
DMSO 9% , Egg yolk 20%) and held at 3 different cool conditions : room temperature 
(+15°C), refrigerator (+5°C) and crashed ice (+ 1-2°C) and sperm motility followed up each 
30 mins until complete ceasation. Fertilization, hatching and larval stage rate were determined 
after 24, 48 and 72 hours. Results showed that the motility of sperm samples held at 15 °C 
and 5°C were completely ceased after 2 and 24 hours respectively. However it lasted up to 
144 hours at1-2°C.Fertilization, hatching and larval stage rates of sperm samples hold at 1-
2°C were 68.45% , 62.1% and 58.2% (after 24 hours), 53.2% , 43.2% and 40.9% (after 48 
hours) and 36.6% , 31.6% and 23.7%  after 72 hours, respectively, and all showed a 
significant decrease compared with control (90.32%, 83.27% and 81.12% respectively). 
Comparing the results showed that holding samples in test tubes at 1-2°C is the best method 
for short term storage of rainbow trout spermatozoa.  
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